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1 . Fisheries, Forestry, and Agriculture in the 




















































































































































































































4 . A Commons Model of Social Common Capital 























































結託 S と結託 N－S の効用を加重するパラメータ
を導入することによって，結託 S のコアが常に空
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9 . Medical Care as Social Common Capital 
医療モデルは前章の教育モデルと類似しており，
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52  H. Uzawa, Economic Analysis of Social Common Capital  (Cambridge U.P. 2005) 
され，その適切な管理と運営は善良な専門家が担
う社会的機関（social institution）に公的な信頼の
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